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O'D.1lJtFII oJlciel antlleixista del consell msnicipo/
EI Subcomite de
.no intervenci6 es
reuntra un dis d'a­
quests. •
lA qui tocara ara
fer el paper de «pi-
1_ 1Io»? . .'
•
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NOMERO SOL.TI ]\·tI ct.
sueSCRIPCIO, 2'50 P EsseTes MeaANY.n
IJnitat abans que tot Cooselleria d'Assistencia Social.
.
�
I· Una ciutat ben proveida
Quan ele feixistes s'elxeceren con ..
'
'j Bn totes 1�8 coses, tant en l'ordre ! con�ant en lea I seves rnemorles ,amb BI vlarger que vislta elot, . es sor-.
Jra el poble, no hi hague nl un sol en- moral com el material, tent en els oft- I tots els details i totes les lncldencles pren, en comprovar que 'els eeus ctu ..
tHe.ixista que no ea llances al cerrer lJ ; cis �ts, rudlmenterls, com en el lea I passades.. tedens no sofrelxen les penurtes que
defensar le Illbertar de tots. modernes concepclons de 10 tecnlca, ( .1 per fi, l'enorrne cost del seu man- 1 per mal_!_ca de quevlures han sofert i
'. AJesho.es, sense dlsrlnclo de idees
i en general en totes les professions J tenlment. BL munr de sacrlflcla que' , encara sofrelxen ele ciutadans barce..
s'uniren i amb escasses ermes i 1'0- per vulgers que aiguln, no. en podrem l-supoea a la Corporacf6municipaI. lonlns. A Ol�t no. hi .fllltti res, el�
ques munlclons, tlngueren le valentla fer malcap esment serlosemenr,
si no La xifra .quenrloea que ineludible- clutadans, en nornbre de 12.500, m�s
. ete sortlr al carrer davant la metrella ens havem pres 1ft rnotesne .d'esbri- merit, lnexorablernent, he de dedfcar-
i 1.200 foresters dels quais 450 s6ri
que destroeava a centeners de treb�. I rrar-ne lee-ceusee, ela Inlets. els seue hi cada mes pel seu sosfe�h�ent dig .. I' -refugfados- uillnzen els . 4.500 car.




Demoetraclo d,e valenrla j �erojsme .
foria de la qUesti6 que prerenem esta- Per equells que Ilen puiat und' farn! .. '. juntament, €,1 qual els permer pro..
(ou el que Ieren "quells proleierls en I. blir- hi '0 be exposar-ne els nosrres Jla nombrosa amb
amors I treballs i velr-se dlarlament de 200 grams de






I es rmtural que alxl stgui. No crec retras social vergony6s, I que are, ! vegade la sermena, ultra Ja earn pd
glofJOsament< 1 e ls flares rriomter I pes que a un eestre=-per exemple-se se





\ H acudeixi anar a discutir. serio!.!<ament llrnOrQSament. Quln' �ontrast la Vida! i i per arrQdonir e) se�vei dJ prove"',
Despres d'haver v('ssar ('abels de ! de 16 feina de un mestre de cas�s. I Eis pares ho donen tot, pels seus I ments'l41s ditxoS08 olptin:s. semanul-
tmng�pel sol de Iberi(t, �ouella frc.H€f- I un fuster a un . rn�qujnjsta ferroviar!," fille, �e�se esperar re�, j ds flll� egQ- ! rnent niHjan�ant el ca;n�t. ehf esfal\cs
nifal i cQmpanye:�isme qU� es presen- I etc. etc. fstes, despreocupats i pot��r vi:i?sos, l �Huren quantitat� d:e tabac per valor
ciava va llnar
,
desapareixent finb que I ! es que primer qut'� tot ctll coneixer en fugen com d'una mala co�a. ; de pessetes 3140, �Jterriant amb s�t�lJrribaren a l'Ompre.Ja Cadenb unida. ben be les coses abans de cHscut:r·les Quina gran obra ,realftza I'Ajtlnta� 1 mana de pessetes 1 '70.
Aquesl alt !fmit �n que s'ha llrribat I 0 emetre criteri. Cal cQneixer fQr�a ment a fraves d'aquesta Conselleria I Enclira nvul l'escorxador saf:r1fica
•
ha de r€soldre's. pero de moment no I! Jee c6ses� amlcs. dJAssist�nc!a Soc1al! Si en fa
de CQ- I mensuaiment uns 20 caps de xai f
s_:.ba te! ni un sol pas per a acabar 10, t
I tambe cal coneixer als homes iso.- sel'> admirables i que-:-sembla-pas,,; I unes 70 badelles.
sino que molt 61 contrlUl.
.
! bretot Je� seves obres, sen desaper�ebudes als ulls de la po .. 1 BI darrer mes de juny sacrifica 446
Die ai contrarl, p.erqli� moli be ens i Perque els homes, no en tingueu blaci6. � xais, 402 cabrits, 42 oveUes, 85, bu-·
b
i Ctip dubre, ten-im coses moU,dolentes,
tl
o han demostrat eri cerls carrers ca- 1 CQm es natural, aixo que fa I'Ajun;' !
-dene�_ i 256 porcs.
talans, on els treballadors lIuilen els pero. tamb� tenirn lea no�tres coses tament costa molts dIners, i estern 5€- I Si.I'Ajuntament d'Olot no ha pogut
uns contra els altres. I encertades j fins i tot.envejables, gurs que, amb tot j le� penuries que J deJurar J'ah;;a dele prem;, en carivi htl
Aqueets CZlSOS s6n molt perillosos l' Lanostra COllselleria,.per exemple, tots pie-gats passem en. )'Qrdre econo· ·1' pres tote� les m'esures per assegurart �o s6n perqu.e no. fan altra CQSB que te aI seu carrec una Cuina per donar tnic, sabrem su,,;rar. nos pe�que I'�_ un perfecte racionament•
l,favQrir el fe1x�sme, i que els que ves� . quelcorn de menjar ales persones plicacl6 dels nQUS Impostos nprovat� I Es de remar,car que per a establirsen sang no. siguin altre8. q�e cone- necessitades. Tenirn un Hospital a on per la CQrpOTllci6 municipal, \ i Que el8. extraordinarl� serveis que d�rna-
outs entifeixistes
I"
I na J'Qficina de nrove'iments, ha utmt ..
&. _
"
, cada dla augmenta el'seu prestigi. Un s'ha vist Qb!lgat a impQea!', siguin ! t"
Si 0 la nostra memor!a £'ns vingues Casal per a dones Velles que es tot compresos per tota la PQl>laci6 d�una
1 zat la minima quantitat d'empleats do-
I
el record de les barbaritafs que pro- un eetQig de confort, de tranquilitat J manerci iniel'ligent i col.laboraciQ-
tats de BOUS minims, f potser eseas-
·duelxen les hordes mercenaries de d'amor.1 un Casal dels. Veils, que nista.
sos.
Hitler i Museolini, com son metraItar' guarda, ja separat del casc de la Cfu- Amb l'aportaci6 de, tots l'Ajunta..
Un nou sistema contrari a I'emprat
dones f nens malaguenys i bombar- fZlt, la game d'uns centenare de vides ment podril portar a terme: la seva
pels Ajun1aments de les gran� eiulats,
�.
dejcr pobl�s indefensos com Madrid, que ja oseHen entre el viure 0 po, gran obra en profit dels necessitats, i
comen�ant per la de Barcelona. Re ..
crec que podrf.em fer 1a cadena unidp. pero que reaccionen, cobren nova vi- en la franquU·Htat de la nostra liar
sultant que elS'Ajuntaments que m�s
No "6n sa}- t t
• han acum,ulat empleats ben retribu\·ts,
'" amen aques es mesures da, en' veure
.
j'etenci6 sol'Heiti! del podrem demostrar amb l'exemple alii..
.1
j h' d d
.
6
mes deficient ha estat el racionl!ment.
�8 que em e pren re, sm q�e en- personal que els cuida, I'amor que, �onadqr, als nostres fills, que hem
8eQ'lS :destrufr els Qbsiacl.es que s'ln.. l'Ajuntllment hi dedica per aHeugerir cQmpiert cmb 'un deure sagrat, aju�
1erp9sin entre la cadena i que embos- la p�sombre del gran poema de �ea dant I contribuint..:....en una f(lrma 0 al-
aquest feno�en, tQt d'u�� es desco-
cats perlanyen a umi' de les, dues seves vides i que es mant� fresca i tra-al soS!eniment dels veIls i velle·
breix que la perfeccl6 no es resol
grans sindictds C. N. T. 0 U. 0, T:
EI punt de vista per a tots els que
de.sitgen veneer �s saber que el seu
enem_ic es el feixfsme jun! amb reque ..
fes iamb tots els destructors de la rl ..
quesa nacional.
SI el punt de visfa d'un s.ocialista
�s que el seu 'enemfc es l'anarquista,
<> viceversa, s'equivoca el que ho di�
gui. L'enemlc es el feixisme qu� est�
afiJiat al partit 0. organHzacio I.que
JOSBP SERRA
Per poc que es vuJgui esbrinar'
acumuJ�nt empleats ben reOl1inerats,





veiem amb pena, que ha trans,-
.
correguf un any parlant d'estrueturar
una nova economia i encara no se Ii
veu la punta.
,
Havem presclndit de la mOI:a); cal
.
per tant rectificar, i actuar segulnt
exemples mori:llitzadQrs que no hi
manquen· a Catalunya, .. CQm el que








Majo Germans - Banquers"
Caixa d'Estalvis .
teritat dels dirigent.s.
:�o �s. e,I factc;>r mora), que e� nn ..







. Tots e!s militants d'un PflTH! anti­
felxfsta han de crear-IQ veritable. Bs
aixi com gucnyarem' la' guerra, aixa-�
�rell1 completament '0) feixisrne i �e
. ,/
aixf com �ls homes .. .4el dema podran
progteasar despres de feta ·Ia revolu ..
. BIs comptes corrents LLiURBS i les mbretee d'estalvi,
obertes en I'�ctuailtat; no eatan subjectes a cap intervencl6
oficial i fun�iQnen com abans del 19 de juliotl •
'Ingresseu ·els vostres cabals en els, Dostree est�bli...
. ments f a Ia'vegada que obtindreu beneficis afavorlreu la
nova Bconomla.
PBLBGRfCARRAU
0101, ,16 juIiol.1937 ..
ci6 social.
. -FRANCBSC SOLE
Matar6, 21- 7�1937, ,\\)
tes de la Clutat, en a�uestes -hores
,
. penoses i de sacrlfici que estern. vi ..
vint.
.






VENDA ,DE CARBO D'ALSINA I
Cam� de l'II/uro'
'I A. la fabrica de Oas a partl d' I '.
. ·1
t' d� 2 a 4 de la tarda) es des atx:ra
e proper dtmerts dia 27 (de 9 a 1 t del matt i
225
.
pies. I'arrobe. 131 dla �n'eriorC:�bl?i d aquesta. clase al preu. acostumat de
SA.BADBLL, 2 _ ILURO, 3 la dlte venda.
uraran nur,neros per a miller ordenar
Pregnem a tots els ciutedens que I d' .
que tothom .pugu! obtenlr-ne, Per a e .�o s a lqutrelxm un quinta per famnia a fl
al mali i 50 a le tarde.
.' VI ar ago omeraclons es'Illureran 50 tickets
1"
Maquines d'escriure portatils i
d�Qficina, �aquines de sumar de
.
'
calcular i aparells multicopistes.
Ra6: ArguellesI' 34 Mataro e-





. B. �arruh (St. Agusti), �
.
Provell�a, 185, 1'.2',2.1'1 entre Al!'r.ball i Universitast










- Bs pose a conelxement de"t�m






x�de"'Hosplfal el servel pCthD.£ 'de
; '. �nys. al. preu de una pesse;d.' A�b
i!I.upl�ment cI� t�val�ola l �b6,aUg�
m,enta 0'25 pqHtes per perSOIHl.
L'horarf he ,qlledat fixat de lea' set
del matf a tee ::ect d�. Ia taFd� p. 1I1�.,
fetners, i de lee set del matt a
del mlgdia pels dies- festius•.
,_
.
Ioaqulm AiIg-lllS, 133 Brlgade, 4 .rt
8atall6, Fornlllos (Osca).
Ioa Puy, Artilleria, Baterta 21 .. Lo-
. porzano (Osee),
.
Iosep MarH, Dr. Ferran, 13.
Ant6nia Mola, Eerm! Galen, 64.
Per la bona marxa d'aquest Depar-
.
tament I evitar confusions amb els pa­
quers que venvenlnt, es pre,ga que es
passln .recolllr quem mes avtat mi­





Ba pose a conelxement de tots els
comerclanrs venedors de la locralitni
que bavent-se perdur les targes de ra­
ctonamenr a nom dels cluradans An­
toni Gilrgallo Sancho, Joan Pique 60-
ronat,i Iosep Marti Pesqual, aqueste s
no seren valides a 'no .esser que si­
guin fets amb tlnra vermella els noms,
.
.
cognoms i el nombre de familiars.
Matar6, 26 de iullol ·d�I,1937. ,_ Bf
Conseller Regi�or, 1. Rabat.
'
COPIES, A MAQmNA I
en correcte cCltala i casteH�
I I
, lnetancles, acres, ce'rtiftcac(Ona,
conrrecree, facturee, esratute, I








Gran, actlvHatde la1nostra aviaci6.,
"
C1NC . IAVIONS '..ABATUTS'
:
'La comedia ,:de la No' iritervencio








. Ha lngressat a la preso MiqueI AI-
.sinl!, eI qual fent-se pasear per secre­
ytdri del �onseller Terradelles' havla
let algunes eetefades pel procedlmeni
r 121 promese d'empleus.i--Febra.
Gestions lnfructuoses
Ha retornat de Sarinyena el ;utge
ttitular .del Iuriat, numero 13, el qual ha
pr.ntticat en l'esmentede poblacl6 de­
-termlnedes gestlons releclonades arnb
.-el descobrlment i dete·nciQ dels eutors
de la mort del mlllcia Cherles. Sem­
,bla que el viatge he resultat del tot
infructu6s.-Fabra.
Notes de Ia Generalitat
,
'
La Seccio Oestronomtce del Sindicet de Ies Industries Altmentsries







Hos tal Bona v en'tu r.aDur rut]
I
PER'AL
(abans H. Montserrat) _
DIA PRIMER 0' A.GOST
Antifeixistes! Preneu nota d�aq.uesta data
'
Servei economic .-. Servei acurat :-: Serve! per al Poble
Estranger'
\"
Comunicat de guerra de tes
nir amb rota cla�edat la posici6 de ca - 'tres de la tarda






contester fins el div:�ndre8 mali, j a �ALENCIA.-A un quart d'una t
que ala tarda hi ha el propoelt de ce-
.
deu minute d'aquesra matlnada una
lebrar el pie del Comite. patrulla de vlgHancia. composte d'el-
.
I
Hom fe'la Impres�i6 que Anglater­
ra vol aclarir d'una vegada les Inten ..;
clone dels Bstate feixistes.a Bspenya.
'
Hom dubre pero que Hitler 'I Mussol!­
nl esrlguln dtsposate a contester d'una
"
guns ceces, que voteve a gran altura
al sector de Ia sierra ha descobert un
trlmoror <Junker» que volave a UIIS
tres mil metres.




metres mes alr que el trlmotor facci6s
amb una raplda manlobra s'he col'lo­
cat darrera seu, 'i obrlnt foe 21mb les,
seves q'uatre metraHadores ha pro:"
dun instantaniament l'incendi del Jun ...
)�er, el q�al.malgr t' l'incendi ha pro-
curat defen3ar-se. �:""....
. "




pero aquest' s'hl'J fncendi8t I ha morf '
estrellat contra terra.
EI trlmotor' facci6s per' uitfrit en un
movJment de.rapid descens s'ha esta ..
. ve�Iat contra el sol.'Les bombe's ,amti
q� crnava carregat f que no havla po-
.
gut llan�ar a temps, han tet explosl6;
.
En fer-se dill .lh�m 'h'a t�obat les
restes de l'apiIreli e3campades lI.llar- '
ga distimcia i els cadavers' dels selis
tres tripulants., La placa de I'apareU
hci :demostrat que era de- fabrlcacl6.
amerf�ana.
" L'autor de let gesta, eJ tinent Carles
Castejon hll estcrt ascendit a capita.
Valla pena de remarcar que es el
primer cas' que un avfador aconse ...
gue�x abatre'un apare�1 enemlc en un
combat nocturn.
A dos quarts de vuH en un combat
aeri ha estat abatut un 'aUre junkers
1:11 nord d� Villanueva de [a Canada,.
A dOB quarts de nou, 40 aparells de
bombardeig i. 40 caces han intentot
atacar Villanueva de 121 Caftada i Q�i'­
jorna. 8n apareixer a I'aire els nos­
tres caces eIs aparells· de b'ombard�ill
.
HlJn gir.at cua i'en el combat que s'ba
murtit entre els caces dels d<Js �B­
)Iois han estatabatuts dosaparelts de
I'enemic. tot� dos marca ..Plah.
Un aparell nostre de grll� bombar·
deig que .s'ha vist atacat per una es­
qtiadreta enemfga ha abatut �amb el
foe de les seves �etralladores un ct�ts.
ca�es que ,pretenien atac4r-Io.-�e ..
els seus antics allets de Roma i Ber-
menera concrete a l'enquesta angle:"
Aquest man el President de la Ge- lin i ecoetar-se a Londres sempre que
sa. Blque hom considera segur e�
41er:alltllt ha estat treballant al seu des- ,el govern angles es compromeies a que
les dlferencies que hi ha entre les
.>j)atx·f solament ha rebut la visita del' garant�r el compliment ,dels tres se- potencies
fan segura 121 fi immedlata,
,Conseller de justi�ia, Bosch Gfmpera. gUents punts: 1.er No intervenci6' de
de tot sistema de: no interyenci6.-
-Pabra. Fran�a i de la U. R. S. S. en auxili,
Fabra.
Detencio accidentada
A conseqUencia d'una denuncia
"presentada per Joana Vela ha e;3tat
..detingut julia joan Tomas, el qual ul, I
ttra estar reclamat per haver pres part
en alguns atracaments, tambe' eata
acusat d'haver robzst,22 duros a la
Monyos.
4 tatoo
La duplicltat de Fr anco
LONDRES. - El diarL:cDaily H'e­
ralds publica un artlcle elqual es ob­
jecte de molts comenterts sobre un
suposet canvl de front en politica in­
ternaclonel de Franco, ,el qllal,segons
'
el dit diarl, esra disposat a abandonar
del GO,vern
.....
de la Republica. 2.� Re­
eoneixement del dret de beligerancia
i igualtat de tracte a lea dues pa�ts
contendents. I.3.er: Promesa formal,
de! govern' angl�s de reconelxer a
Franco com a cap de I'Bstal �3panyol
en'el t:as que el resultat de la guerra
Ii sigui favorable, - Fabra.
Bn eeser poriat el detingut a Ia de- El conflicte sino
- japones.­
tlegaci6 de Dres�anes, ha' donat una S�han repres les �ostiHtats a
empenta els guardies I s'ha fet esca-
'
l'Extreni Orient
pol, ha tornat pero a esser detlngut
'altra vegada, al carre� de rArc del
-rreatre. despres d'haver disparat els
.gu�l'dies uns trets a I'aire pe,r a es­
,antar-I,o . .....:..Pabra.
,Comunicat de guerra
81 comuqicat de guerra facilitat
,aquest migdhi diu aix[:
Lleugers tiroteigs �en�e conse­
,jquencles en alguns sectors. Hom ob·
,
3erv� que I'enemic continua fortifi·
,cant-se en les posiclort� que ocu·pa.
. S'han passat als nostres rengles




£s t,oba de venda en tis llocs segY1entJ
I .LUBRER/� MINERVA
Carrer de Barcelona, 13
ttLIBRERIA TRIA •
,
�ambla de Costelat, 3�'















.' F. LaJret (St. /osep), ZI
LONDRES (Urgent).:....Aquest m2lti
s'han repl'es les hostilitats amb- gran
violencia' entre les divisions japone­
ses j Ie! tropes xineses al sector
Lang·Sang.-Fabra.
Espanyols prlvats d'emb�r-'
car en un vaixell frances
CASABLANCA. - Bn pretendre
embarcar-se en el vaixell franC�8
cDeg.ene», 75 e,5panyols refugiafs de
Canaries,. j per haver pres un alemany
fotografies de15 qu� s'embarcaven fou
privat pel capita amb el pretext que les
fotografies no poguessin esser utillt­
zades en campanya de la premsa nazi
contra Fran�a, empresa a base' de
suposat� embllrgaments de contin ...
gents de la legi6 estrangera.-Fabra.
L'enquesta anglesa sobre la
No intervenci4)
LONDRBS.":" cThe Times:» publlc;a
en el numero d'aquest matf una infor-
'
maci6 sobre I'enque�ta que ha dlriglt
el Govern angl�s als pai�os que for-
,men part del Com ire , de la No inter­
vencl6.
, BI document angie3 te � planes I
conte set pregllntes la\resp�sla ales















...BaiIy� J limIeR... II
iIarII ........... .,., - ,......
---,-------------------..
Impremta Minerva
Capses de paper t i sobres
targetons ..t sen�mes,i de luxe,
d� gust reflnat i, a' bon.pteu.









b) Que le B?fSII de Treball de:
Barcelona (edlflci de. l'Bscola Munici­
pal de Muslca), 1Hura,ra en la mlltelxa
forma els cerflflcats corresponents Q>
les persones que es rrobin en aigunai.
de les condicions segUents:
c .. ,o de]s' hivalids
�on Cooperatiu
.
fulls impresos, els. trobareu a Bls ceseents 0 perere.
Servei domestic.
Bstudlente lliures i els que, tingUilll
estodls. acabats i es p�ep�rln per a'
oposlclons.
Bx-cornbetenrs inufHs p'er al frollt�





� Obrers emanclpats que no tributin:.
Qepresentants, vlatiane, corredors ...
BOrlHA .de IlttPREMT,A MINER'VA. Ea, p'oeG e eonetxement deJ 'p{!bHt,
d vel1leral qij{� en d r.1o!1e-,!g dec1u&'
awi ft la Consellerle d'Af.I;�istel1c1a Barcelona, 13 Teiefon 255
Social, ecreesponent al d�n 24 de' julioJ
.
: ���:t�t�:::.��;:i:' ��,��:;';:' _ Molt important 'I' Anuncis' Oficials. BDICTB. - 'Ramon Molist Valls,�tllt-f·c:inc peseetee be �or\'''�l!p(f�l rill Servei de trameses al front Cturada Alcalde de )'Ajuntamenf d'a-
Recordem 2t tots eis clutedens que -questa Ciuiat.
'
rexpeCllci6 quesurt pe;'iodi�i!ment per Faig saber: Que .. el Dier! Oficlal de
a portal' encarrecs els milicians que la Generalttet de Carelunye del 14 de
Ntintero 965'
Ela numeroe eorreeponenre, prf­
miGts amb tres P£',9J8&te:n, eon �.I� ISIC­
B1i-ents:
G65 � 16i5 - 2Q5 - 365 - 465 - 565 -
665, 765-�.
Ml(tar6, 24 cit-julioi del 1937.
131 Conselter d'A5*��eJ1lde ,SoeJc!,
}o.,· s,t1'a.
.8tJb.tftadxds ·Uqld4.i. II"YJt�� 'lItl"
,1!4/Je,elx �"'N!ia.gni.v 'Md!r4.. 1I'#.tl'�-!-¥.
metqlis, ft,iJ£ta, M#.t6 f �o;,t;s.
llulren III front d'Arag6, marxa d'arc ,julfol corrent publica una Ordre de la
endevant tots els dilous, 0 sigui una Consellerle de Trebell i Obres Publi- comieeionistes i '!_gent� comercials.
vegade a le serrnana. ques Ie pert dispceltive �e la qual diu
-
que no iributln i que treballin per mb�
d'una casa.Bl proper diious anira al sector de alxt:
-Ceep. «Primer. - Tots els A [untamenrs del
Tots els que desitgin trarnerre en- terrirori de Ceielunya rirnbraran amb
j
carrecs per a aquesre expedicf6, po- "
el segell oficiel del Municipi"! rreme­
den debar-los fins dimecres al ves-. I tran is aquest Deparrement els tres
pre, a nom �e Iosep SivilJa a Ia nova exemplars dels certificate a que �s �e. I
adrece, carrer de Francese Leyrer Ierelx l'exrrem primer de l'Ordre del,
(Sanr Iosep) n.? 10. I 28 de 'iuny dsrrer (Dier! Oflcial del
Tambe edvertim que poden recolllr- I dill 3 de luliol), 'del� qualsun s'arxl-
'se des del dilluns, els paquets que, de I vara aJ Departamenf esrnentl2t i elt; lll-
r,etorn, �drecen els milicia'Qs a llurs I tre& dos seritn torn�ts, degudamenf Menors a I?arttr del!!. catorze Hnys,..
famili�s, a )'8dre�a d'aquesf s�rvej, l s�gellats._a l'Ajunfament de proc.eden- I que no treballiii .
carrer 'de Sant josep, n.o 10. I civ pE'r!lLe arxivi el que Ii. correspon I Peti!s prod�ctors (florjcuHur�. bea-.
Les hores per II rebre { fornar pa- I guj i zliuri I'altr� eXerDplllr a "interes- i fiar de ploma, lopori, etc.)
.
quets' seran cada dia de 10 a 1 del r sa!.·
,
.
�!' Sea�.�Ei mateix que disposa rex ....mali i de 4'a 8 de la tarda. I S£gon.- Tots "'is AjuflTamenrs co- trem terce.r d'aques,a Ordre haman'-" j
'1 marcais tjmbraran limb el_ se.gelli ofi- I
: Ciltl del Municipi i tr�metrf'jtJ a ,:qllest
Deparfament els' tres exemplars dels
certificats ref�rents als ciutedene emb
residencia al respectiu terme munici­
pal �e no estiguin sindicats 0 asso-'
ciats i que es trobfn compresos en la
reJaci6 d�I.cas' B de I'exfrem slse d'a­
questa Ordre, dels quaIs exemplars
un s'arxivara a l'e5mentat -Deperfa­
ment j eIs altres' do� Beran (ornats,
degudament t-eg�lJats, a l'Ajuntament.
de procedencla' perque arxivi e1 que Ii compte que es ,{ecessiten tres ex em-
cbrrespongui i Biuri l'altre a l'interes- plars per perSOnll.,
sat. Nove. - BI ciuta�a que hag! perd�
'Tercer.- Bis Ajuntamenfs forans el certificat de treb�,ll haura d'acudk
donaran comptemensulllment a aqu�st necessariament a qtii Ji hagues Iliurat:
Departament, 'en relacI6 triplicada, de el que tenia f en aquest cas, pel' ai'
les altes i baixes, moviment dele titu- lIiurament del duplicllt es" seguira d,
lars deJs certificats Je' trebalJ. i lIur . mateix procedimen't que -aquesta ,Or-:-.
caducltat per a la d�guda rectificacio. dre disposa per � l1iur�al' els primers:"
Bn cas de no hnver· hi varillci6, eIB, exemplars.
Ajuntamen1s �rwIaran mensualment Dese.-Bls duhtes improbables que-
certificaci6·negativa. es derivin de l'aplicaci6�'aqu�ta Or-Quart.- B!sCentres d'ensenyament "dre seran resoUs en in&timcia uniceque hegin de lJiurar els cerlificats de pel Departa,inent d� Tl'ebail.
Venedors arnbulents.
Agent!! de cornpre- venda a comts-'






GL U'P'IX Refugiats np evacuats o' controlate­
per 'mirja del Comi1e Central de R� 4
fugio:!s.
Ex-empresarls,
La inka PQ$'fJ 1'tf engW!lm��
9nsCIINul>lt) G F�:.
'
d'observar !ote$ les emprese-s col·lee..­
tivi�ZCldes, t�'s no c�I'iectivijznde8, els·
Centres d'Bnsenyament, eis' Slncii�
cats, les ,b,ssociacions: el ComUe:
Central de Refugiats i Ia Borsa de
Trebi'211 de FAjuntament de Barcelona ..
Vuite.-Bls fmpresos dels· certj�
cats a que es refereix aquesta Ordre
Beran enviats a Ie,;:; Corporacions: en ...
titats i empre5es' que hag-in de 1liurar­
los, previa comanda al Departamenr
de Treball, que sempre tindra en
\ \
tIll ,'lit I BI.rceloll
tad una visita als «MAOA!'ZEMS JORBA» als
que hi trobara 1'ot quant pugui interessar-It,
�_l: il preus, com sempre, els mes conveniente•
talt-Bar-ReslalraDl
treball a que ea refereix l'ex1rem ter­
cer de l'Ordre del 28 de juny darrer
(Diari Oficial deJ dia 3 de juliol) pro:­
c�d;ran com estableix !'exlrem prImer
de'la preeent .Ordre.
Cinque.�Bis Sindicels. que hag-lrA
Onze.-S6n· deixades sense efecte­
lee Ordree que s'opos'n �I preceptuat
en fa present I, especialment, !jextr�m
sise de l'Orare del 28 de juny darrer .
I (Diari Oficfa}' �el dia � de julioi).
'
E1 que es fa avinent a tots ets ciu-
.




('l !a. carta i coberts des de
EspeciaHtat en lonxs j
. (uina excel-lent - Dlreccl6� "Nouvel H6tel�,
de Iliurar els c€rtificats de treball a tadans per milja del present Edicte,.
que es refejx�n eJs extrems ,tercer,. per,'lS coneixemef)t lluri oportuns efe'c�
cinque i vuire de l'esmentad6 Ordre tes .
....
'Obert durant Xes hores."habHs per al comer�.,
.
.
del 28 de ;uny darrer procediran tam·
be coni estab��ix l'extrel1'l primer de la
present disposici6.
Sl�e.-Resta modiflcaf l'eitrem sis�
de rOrdre del 28 de juny darrer (Dia-
1'1 Oficiai del dia 5 de j.uliol), en el
sentit:
a) Que els certificats de les perso­
l n �8 5indicad�s 0 associades que es
Ii
trobin en .atur seran Iliurats pel Si�­
dicat 0 Associaci6 a que pertanyin, en
I
Ia forma que determlna l'extrem pri"
; mer de la present Ordre,
.
Matar6, 22 de jullol del 1937.-L'AI..
calde, Ramon Molist.
MAGATZEMS
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